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Расчет естественного освещения в производственном помещении заключается в 
определении требуемой площади боковых проемов (окон) или верхних фонарей, которая бы 
обеспечивала нормативную освещенность (величину КЕО) для выполнения определенного 
разряда зрительной работы. Так как в рассматриваемом помещении предусмотрено только 
боковое освещение, то расчёт площади боковых проемов производится по следующей 
формуле: 
 
𝑆𝑆0 = 𝑆𝑆𝑛𝑛∙КЕОн∙𝐾𝐾з∙η0∙КЗА100∙𝜏𝜏0∙𝑟𝑟1 , (5.1) 
 
где: S0– площадь окон; 
Sn – площадь пола помещения; 
КЕОн – нормированное значение КЕО; 
η0 – световая характеристика окон; 
Кз – коэффициент запаса; 
КзА – коэффициент затенения окон; 
τ0 – общий коэффициент светопропускания; 
r1 – коэффициент, учитывающий отражение света при верхнем освещении. 
Согласно для рассматриваемого помещения: η0=15, Кз=1,25, КзА=1, τ0=0,45, r1=5. 
Подставим исходные данные в формулу 5.1: 
 
𝑆𝑆0 = 56 ∙ 1 ∙ 1,25 ∙ 15 ∙ 1100 ∙ 0,45 ∙ 5 = 23,625 м2. 
 
С течением времени из-за загрязнения и запыления остекления, эффективность 
естественного освещения снижается (до 25% норм.). Поэтому необходимо 2 раза в год 
очищать стекла, 1 раз в год белить стены и потолки. 
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